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iPrints　and　Drawings　Exhibitions
フランク・ブラングィン版画展
The　Prints　of　Frank　Brangwyn
会期：2006年9月12日一12月10日
Duration：12September－10December，2006
19世紀の後半から20世紀の前半にかけておもにイギリスで活躍し　　　　Frank　Brangwyn　was　a　Painter　active　in　En91and　from　the　latter　half　of
た画家フランク・ブラングィンによる版画とグアッシュ作品を、「地誌的　　　　the　lgth　centu「y　th「ough　the　fi「st　half　of　the　20th　centu「y’This
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition　featuring　prints　and　gouache　works　by　Brangwyn　was
主題」「労働者」「戦争」などブラングィン版画の：i三要な主題別に紹介　　　　divided　into　sections　based　on　the　subject　matter　of　the　works，　such　as
した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．大屋美那）　　　　“Topographical　Subjects”，　LWorkers”，　and　“War”．　　　　　（Mina　Oya）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　1907　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1910年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　439×551mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253×202　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・ky・N・ti・na［M・・e・m　　　　　　　　輻（1・拉馴勿館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　I985－36
1　　　　　　　　　　　　　　鰍騰淵ncん伽。ノCat，nine　at
フラン7’ブラングィヒ［1867－1956］　　　4　　　　　　　　　Ta・t’m　t’n・
1ヴェ不ツィアの風景♪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1910
。。。シュ　　　　　　　　フランク’ブラングィン　　　　　　旦1・h・19
・繍隔f，　　　簿ナード’キャツスル゜）橋》　　醗1熱1M・・e・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアティントFrank　Brangwyn［1867－1956］　　　　　　　　　　　　　　　274×：352　mm
The　Vγeωof　Venice　　　　　　　　　　　　　　　　　A11　Jl（IK泣博物館
Gc）uache　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
382×517min　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿、　　　。　　　、
T。ky・N。t・。nal　M、，eu。　　　　　　伽翫な・，　B・rn・，・d・C・stle　　　　　フフノク’フラングィン
DEP．D　1985－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1905　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《湯ξ・カルカソンヌ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aquatint　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l913年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　274×352mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
つ　　　　　　　　　　　　T°ky°Naゆal　Museum　　　　　　　lgOo・403　mm
’ 　　　　　　　　　　　　　DEP・G　198・・92　　　　　　　　　　棘1・1立博物館
フランク・ブラングィン
）・マースミ矯》　　　　　　　　　　　　　　　　　F「ank　B「angwyn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Moatグア・・シ・　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　1913繍鵬館　　　　雰盗論1ン　　　黙，…、
F・a・kB・an興　　　　　　19・8・・l　tt　　　　　　齢蹴黙IMuseum
〃omtηersmith　Bridge　　　　　　　　エ・チノク
Gouache　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×227　mm
442×582n〕n〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！柾ユjq長1ウニt膚〔牛勿角’1
協辮iMuseum　　　瀦1蒲濃・　　　　9ランク．ブラング，ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1908　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ジェノヴァのサン・ピエトロ・ディ・バンキ》
3　　　　　　髄…　　　　　蝋グフラ・ク・ブラ・グィン　　　　　櫨譜翻IMしlseum　　　　　・…653　m・
《バーナード・キャッスルの橋》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京1量｛位博物館
1907年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
エッチング　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　St・　Peter’s・”ノ7e　Exch・nge，　Gen・・
439×551mm　　　　　　　　　　　　　－、　、．．一　．　　　　　　　　　　1913棘D・閏・物館　　　　　　　　　フフ〆ク’ブフングィン　　　　　　　E・、hin9
朧1糊C。。“．　　轍ざナのサンタ’キアーラ’デル゜カル識灘・M一
2s
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　7カεルπ11W～eε1・Montreuit　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン
《アルカンタラの橋》　　　　　臨。g　　　　　　　《キュー橋》
1910イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　328×392mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I904年
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
330x427　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　l985－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　327×388　mm
束耳（D4㍍博牛勿食官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京1’iilウゴ1草牛勿fl官
Frank　BrangWyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
The　Briとige　at　Alcantaiて7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0／d　KetV　Bridge
1910　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1904
11灘，mm　　　　　　《フ・ジアクへの道》　　　　　雛犠，mm
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I910年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum
DEP．G　1985－56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364×274mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国疏博物館
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　9
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　On　the　Road　to　Figeac　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン
《コンスタンテ・ノーブルのモスク》　　　llll。9　　　　　　　《街路の瀞人》
1911年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364x274　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l912年
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokvc）National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
580×731mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　l985－58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241x266　mm
東京国・’冗博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国立博物館
Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
Aルf（）squ（？，　Constantinoρie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Road　Stoeeρers
l911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　　　1912
1騰1mm　　　　　　《ト・一ルの・一トルダム・ラ・リーシュ》　　lll幾、　mm
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum
DEP．G　1985－63　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP，G　1985－65
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277×227mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国Ll’：博物館
11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　／＞δtre　Dame　La　Riche・Tours　　　　　　　　　　フランク・プラングィン
《宿屋「鵬館」・デ・クスミュード》　　器。g　　　　　　　《農園の入川》
1908年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277x227　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1907年
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
553×378mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　l985－70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251x303　mm
東京lklLン：博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　痕｝1ぐ国立博物館
Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
The　lnn　of　the　Panfot，　Diksn7uide　　　　　　　　　l　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Gote　of　the　Farm
1908　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　1907
11騰8mm　　　　　　　《ピュイの通り》　　　　　　錦境、　mm
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lgl3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum
DEP．G　1985－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　I985－33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300×403mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京llミ位博物館
12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　A　St「eet　in　Puy　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン
《ヴルヌの風車》　　　　　器，g　　　　　　　《パルトネの灘屋》
1908年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300×40：3mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1913年
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
303×378mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280　x　252　mm
痕京匡11”：博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京匡1立博物館
Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
The　Mill，　Veurne　　　　　　　　　　　　　　　l7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wash－Houses，　Parthenay
I908　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　　　1913
11驚，mm　　　　　　　《樹木の皮を剥ぐ人々》　　　　　蜘幾、　mm
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　Nationa］Museum
DEP．G　198546　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－76
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　324×399nln－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国、ヒ博物館
13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　Ba「k　Striρρers　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン
《モ・トルイユの水車》　　　　器。g　　　　　　　《樽を転がす男》
1904年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　324×399mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokvo　Nationai　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　2〔）5×240　mm
328×392mln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP・G　1985－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　束，1（国立卜享物餅1
東京国lz博物館
2・1
Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
Man　Rotling　a　Barrel　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　The　Lost　Boat　Out　ofAntLverp
l欄鵬m　　　　　　《テムズ川の願》　　　　　躍1。ph
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　677×575　rnm
DEP．G　l985－109　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　301×435mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－102
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京IF．1疏卜享物館
23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
フランク．ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　Wharfside・Thames　　　　　　　　　　　　　　32
雛ビの商隊》　　　騰，。．　　　　灘犠篇》
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　1917年頃
285×：366mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
東京IKI、！’：博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　775×710mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国・γ二博牛勿fi官
Frank　Brangwyn
The　Caravan，　Albi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
1910　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　In　the　Belgian　T「enches
撫、mm　　　　　　《ブリタニア号の船尾》　　　　1磁，、
Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　775×710mm
DEP．G　l985－60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　257×358　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo　National　Museum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象〔J］（1｝il疏博斗勿負官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－104
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn
24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Stern　of　the　‘Britonnio　’
フランク．ブラングィン　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
謙芸人》　　　醗撫一　　　灘糖勢のモスク》、フラ。ク．ブ．
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ングィンの原画に基づく）
241×266mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l924年
東姻塒物館　　　　　　　29　　　　　　　　　　椒F・ank　B・angWyn　　　　　フランク．ブラング，ン　　　　　臨1；榔館
廻゜un’eban々　　　　《戦鉱報ポスター・囎の誓い・試し刷り・》　Y。、hij、，。U，u、hib、，a［1888．1953］
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1914－16イr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tenレレ’oodcuts：ノ欧）sque　lbu　Touloun（after
241x266　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn）
Tok｝’o　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　580×486　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1924
DEP．G　l985－62　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国」玩博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　162x213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F・ank　B・angWyn　　　　　　　　Th。　N。ti。nal・M、、e。m。f　w，、，。rn・A，，，　T。ky。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Voω　of　Ven8eance　CProof，　tvithout　tetters）　　　　G．199949
25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1914－16
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph
《樋連醗行纈技術言iEゆ1書》　　　1謙ll螺、1　M。、eum　　　　　34
1906年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP・G　1985997　　　　　　　　　　　　　　　　1漆i原木虫
エッチング226x312　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《木版画十選・ディクスミュードの風車》（フラン
東京国耐嘩物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク・ブラングィンの原画に基づく）
F・arkB・angwyn．　．　Z’ランク．ブラング，ン　　　照年
卿”c°te　for　the　Shiρρing　Federati°n　　《絶軋た囚人》　　　　　　213・169　mm
1906　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国、k西洋美術食官
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1914－17｛1｛
226x312mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshijiro　Urushibara
T°ky°Nati・nal　Museum　　　　　　　　600×470　mm　　　　　　　　　　Ten・W・・dcuts．’・The・Mi〃（tDixmuden）（after
DEP．G　I985－32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国・k博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frank　Brangwyn）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F・ank　B・angWy・．　　　　　　謡認dcut
26　　　　　欝脚翫　　　　欄幅陥。、eum。，w。、，。，nA，，，T。ky。
フランク・ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－51
《ブリュージュの荷船》　　　　　ll瓢1認碧。I　M。、eum
1906年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEP．G　1985－99
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
繍ll鵬館　　　　　　　　　　　　　　漆原蝉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《木版画十選・牧羊者の見張り》（フランク・ブラ
Frank　Brangwyn　　　　　　　　　　　　　　　フランク．ブラングィン　　　　　　　　　　　　　　ングィンの原画に基づく）
Ba「ges’　B「uges　　　　　　　　　　　　　　　《アントウェルペンから脱出する最後の船》　　　　1924年
1906　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木片反
E・・hi・g　　　　　　　　　　l915：16年　　　　　　　　　　133。175　mm355x38⑳m　　　　　　　　　リトクラフ　　　　　　　　　　1畦1・q朕術館Tokyo　National　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　677　x　575　mm
DEP．G　I985－23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京国・ヒ博物館
25
Yoshijiro　Urushibara
7「セηレVoodcuts：The∫ノ～（～ρ（ird　’s　l，Vatch（after
Frank　Brangwyn）
1924
Woodcut
133×175mm
The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo
G．1999－53
36
漆原木虫
《木版画十選・モントルイユの森》（フランク・ブ
ラングィンの原画に基づく＞
1924年
木版
175×213mm
匡卜k［斯清～．美…神f負官
Yoshijiro　Urushibara
Tenレレbo（1（：uts．’Trees（ルfontreuiO（after　Frank
Brangwyn）
1924
Woodcut
175×213mm
The　National　Museum　of　Western　Art，Tokyo
G．1999－54
38
漆原木虫
《木版画十選・ロンドン・ドック》（フランク・ブラ
ングィンの原画に基づく）
1924年
木版
172×212mm
l司、：tl［JU”i’￥美林f負官
Yoshijiro　Urushibara
7ヒ～η　Woodc乙lts’1ηti～e∠）oc々s（after　Frank
Brangwyn）
1924
Woodcut
172x212mm
The　National　Museum　of　Western　Art，Tokyo
G．1999－55
39
言泰贋（木三只
《．木版画十選・フラマンのm舎》（フランク・ブラ
ングィンの原画に基づく）
1924年
木版
144×215mm
1！｛Ib匿i唖1蓄〕∈彿f食官
Yoshiliro　Urushibara
7セηW（りodcuts！7アz〔～Outs々～rts　of　o　Flemish
7bωη（after　Frank　Brangwyn）
1924
Woodcut
144×215mm
The　National　Museum　of　Western　Art，　Tokyo
G．1999－57
26
